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Pada penelitian ini dikembangkan aplikasi untuk seleksi penerimaan peserta 
didik baru dengan menggunakan metode TOPSIS (Technique Order Preference by 
Similarity To Ideal Solution). Metode ini dipilih karena perankingan alternatif pada 
metode ini menitik beratkan pada jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak 
terjauh dengan solusi ideal negatif. 
Model pengembangan perangkar lunak untuk aplikasi ini menggunakan 
metode iterative dengan melalui tahap analisis, perancangan, implementasi dan 
pengujian. Pengembangan iterative pada aplikasi ini dilakukan dengan dua kali 
iterasi. 
Pengujian pada aplikasi ini menggunakan faktor kualitas perangkat lunak 
McCall dari segi operation yaitu faktor correctness, reliability, efficiency, integrity, 
dan usability. Hasil pengujian pada faktor correctness menunjukkan bahwa aplikasi 
telah memenuhi spesifikasi kebutuhan pengguna dari MAN Karanganyar. 
Pengujian pada faktor reliability dengan menggunakan perangkat lunak Apache 
Jmeter dan sebanyak 20 pengguna tidak mengalami kegagalan mengakses aplikasi 
secara bersamaan. Sedangkan halaman ‘input bobot’ dan halaman ‘perhitungan’ 
hanya dapat diakses satu pengguna. Pengujian pada faktor efficiency, evaluasi 
performa menggunakan GTmetrix memperoleh grade A pada iterasi kedua. 
Pengujian pada faktor integrity, iterasi kedua dilakukan penambahan enkripsi pada 
password pengguna. Pengujian pada faktor usability menggunakan kuesioner 
System Usability Scale (SUS) didapatkan rata-rata nilai SUS pada iterasi kedua 
dengan kategori acceptable. Bedasarkan hasil pengujian tersebut dengan 
menggunakan lima faktor operation, aplikasi ini layak digunakan untuk membantu 
seleksi peserta didik baru di MAN Karanganyar. 
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This research developed an application of students admission using TOPSIS 
(Technique Order Preference by Similarity To Ideal Solution) method to help 
selection process in Karanganyar Islamic State High School (MAN Karanganyar). 
This method was chosen because alternative ranking in this method focuses on the 
shortest distance to the positive ideal solution and longest distance to the negative 
ideal solution.  
Software development model for this application used iterative method 
through stages of analysis, design, implementation and testing phases. Iterative 
development in this application performed with two iterations. 
Testing of this application used McCall's software quality factors from the 
perspective of product operations that include correctness, reliability, efficiency, 
integrity, and usability factor. Testing on correctness factor showed that this 
application qualifies user requirement specification of MAN Karanganyar. Testing 
on reliability factor performed using Apache JMeter software and obtained the 
result that as many as 20 users did not experience a failure accessing applications 
simultaneously, whereas the "input weights" and the "calculation" pages could only 
be accessed by single user. Testing on efficiency factor performed using GTMetrix 
website, obtained grade A in the second iteration. Testing on integrity factor 
performed encryption on user password in the second iteration. Testing on usability 
factor used questionnaire of System Usability Scale (SUS) showed that the average 
value of SUS in the second iteration is acceptable category. Based on the testing 
result obtained from five operation factors, this application can be used to help in 
the selection of the new students at MAN Karanganyar. 
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